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Abstrak 
 
Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan suatu sistem yang 
mengintegrasikan antar berbagai divisi yang ada diperusahaan sehingga informasi yang 
dihasilkan real-time dan pengambilan keputusan dengan cepat dalam rangka 
meningkatkan efisiensi,profitabilitas dan transparansi. Oleh Karena itu, PT Djarum yang 
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang rokok dengan pangsa pasar yang luas  
telah mengaplikasikan ERP. Selama 4 tahun terakhir, PT Djarum menggunakan SAP 
R/3 Enterprise 4.7. Didalam proses penggunaan tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk 
mengukur kinerja SAP R/3 Enterprise 4.7 pada divisi pembelian untuk modul Material 
Management. Pengukuran kinerja sistem SAP R/3 Enterprise 4.7 dilakukan dengan 
menggunakan IT Balanced Scorecard. Metode IT Balanced Scorecard digunakan untuk 
mengukur kinerja SAP R/3 Enterprise 4.7  berdasarkan 4 perspektif, yaitu: perspektif 
kontribusi perusahaan, orientasi pengguna, penyempurnaan operasional dan orientasi 
masa depan. Berdasarkan metode IT Balanced Scorecard perlu dilakukan perbaikan dari 
segi orientasi: penyempurnaan operasional dan orientasi pengguna. 
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